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LAMPIRAN A 
 
Skala Try Out Tasāmuh dan Intensi Altruisme 
1. Skala Try Out Tasāmuh 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri anda. 
2. Isilah kolom jawaban yang tersedia dengan cara memberikan 
tanda (X). 
3. Pilihlah jawaban hendaknya disesuaikan dengan keadaan diri 
anda yang sebenar-benarnya. 
4. Jawaban yang dipilih semuanya adalah baik dan benar, tidak 
ada jawaban yang salah.  
5. Apabila anda ingin mengganti jawaban yang tidak tepat, 
berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah, 
kemudian berilah silang pada jawaban yang dikehendaki. 
Misalnya: 
Saya akan selalu mematuhi tata tertib sekolah     
SS   S KS TS STS  
6.  Setelah jawaban terisi, telitilah kembali jawaban yang sudah 
anda jawab, jangan sampai ada yang terlewatkan. 
 
7. Keterangan: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
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Identitas Responden 
Nama :…………………………….. 
Kelas :…………………………….. 
Umur :…………………………….. 
No. Pernyataan Jawaban 
1. Saya akan menerima 
keputusan yang diambil 
dalam diskusi. 
SS S KS TS STS 
2. Saya menghargai pendapat 
orang lain. 
SS S KS TS STS 
3. Saya tidak akan bertengkar 
dengan teman saya hanya 
karena berbeda pendapat. 
SS S KS TS STS 
4. Saya tidak akan memaksa 
teman saya, untuk mengikuti 
kehendak saya. 
SS S KS TS STS 
5. Saya akan tetap 
mempertahankan pendapat 
saya, dan tidak akan mau 
menerima pendapat dari 
orang lain.  
SS S KS TS STS 
6. Saya mengobrol dengan 
teman, disaat guru sedang 
menerangkan di depan kelas.  
SS S KS TS STS 
7. Saya merasa kesal dan tidak 
akan mau lagi berhubungan 
baik dengan teman yang 
memiliki karakter suka 
memaksa. 
SS S KS TS STS 
8. Saya memaksa teman saya 
untuk ikut organisasi sekolah 
yang sama dengan saya, 
meskipun saya tahu dia tidak 
menyukainya. 
SS S KS TS STS 
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9. Saya membiarkan teman 
saya, untuk memilih jurusan 
sesuai yang dikehendakinya. 
SS S KS TS STS 
10. Saya tidak akan membuat 
kegaduhan saat jam kosong, 
karena itu akan menganggu 
kelas yang lain. 
SS S KS TS STS 
11. Saya selalu mengontrol 
emosi saya, dalam  
menghadapi setiap perbedaan 
yang ada di depan saya.  
SS S KS TS STS 
12. Saya tidak mau tahu tentang 
permasalahan yang sedang 
dialami orang lain. 
SS S KS TS STS 
13. Saya berteman dengan 
siapapun, tanpa memandang 
status ekonominya. 
SS S KS TS STS 
14. Saya akan mendekati anak 
kecil yang sedang menangis 
di jalan. 
SS S KS TS STS 
15. Saya hanya mau berteman 
dengan siswa yang pintar 
saja. 
SS S KS TS STS 
16. Saya akan menyakiti orang 
yang saya benci. 
SS S KS TS STS 
17. Saya merasa banyak 
kekurangan dan tidak 
mempunyai kelebihan apa-
apa. 
SS S KS TS STS 
18. Saya tidak akan 
merendahkan teman yang 
mempunyai kekurangan 
fisik. 
SS S KS TS STS 
19. Saya akan menyombongkan 
apa yang saya punyai 
dihadapan orang lain. 
SS S KS TS STS 
20. Saya sering menyepelekan SS S KS TS STS 
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kemampuan orang lain. 
21. Saya suka bekerja sama 
dengan semua orang 
termasuk dengan pemeluk 
agama lain, karena bisa 
menambah pengalaman saya. 
SS S KS TS STS 
22. Saya tidak akan mencela atau 
memaki sesembahan 
pemeluk agama lain. 
SS S KS TS STS 
23. Saya tidak mau satu 
kelompok dengan murid 
yang bodoh. 
SS S KS TS STS 
24. Saya tidak akan menolong 
tetangga beda agama yang 
sedang kesusahan. 
SS S KS TS STS 
25. Saya tidak akan berpikir 
panjang dalam menolong 
orang lain. 
SS S KS TS STS 
26. Saya akan mengajak teman 
untuk ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan bakti sosial. 
SS S KS TS STS 
27. Saya menerima secara 
terbuka teman yang berbeda 
budaya, suku dan bahasa. 
SS S KS TS STS 
28. Saya akan membiarkan 
teman yang selalu berbuat 
jahat dan tidak akan mau 
mengajaknya untuk 
melakukan kebaikan. 
SS S KS TS STS 
29. Saya tidak akan ikut 
merayakan peringatan hari 
raya agama lain. 
SS S KS TS STS 
30. Saya tidak akan pernah 
mencampuri urusan agama 
lain. 
SS S KS TS STS 
31. Ketika berkumpul dengan 
pemeluk  agama lain saya 
SS S KS TS STS 
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mengabaikan ajaran agama 
saya. 
32. Saya akan melibatkan diri 
membantu teman dalam 
menyiapkan perayaan hari 
raya agamanya.  
SS S KS TS STS 
33. Saya akan mengacuhkan 
kritikan dari orang lain. 
SS S KS TS STS 
34. Saya menerima pemikiran 
orang lain meskipun 
pemikiran tersebut berbeda 
dengan pemikiran saya. 
SS S KS TS STS 
35. Saya memaksa teman untuk 
mengikuti ekstrakulikuler 
yang saya minati. 
SS S KS TS STS 
36. Jika ada anggota keluarga 
yang sedang sakit, saya akan 
menahan keinginan saya 
untuk tidak menyalankan 
radio keras-keras. 
SS S KS TS STS 
37. Saya ikut bergabung dengan 
warga kampung untuk 
membersihkan lingkungan 
sekitar. 
SS S KS TS STS 
38. Saya akan bersabar dan tidak 
akan pernah marah dalam 
menghadapi teman yang sulit 
dalam menangkap materi 
pelajaran. 
SS S KS TS STS 
39. Saya tidak akan mengolok-
olok teman yang berambut 
kriting atau yang berkulit 
hitam.  
SS S KS TS STS 
40. Saya tidak akan menghina 
dan dan menjelek-jelekkan 
ajaran agama lain. 
SS S KS TS STS 
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41. Saya akan berkunjung ke 
rumah teman yang berbeda 
agama. 
SS S KS TS STS 
42. Saya akan mempersilahkan 
teman saya untuk berdo‟a 
sesuai agamanya masing-
masing. 
SS S KS TS STS 
43. Saya merasa malas dalam 
melaksanakan perintah 
Allah. 
SS S KS TS STS 
44. Saya memberitahukan 
rahasia atau aib teman saya, 
kepada orang lain. 
SS S KS TS STS 
45. Ketika ada perselisihan 
dengan teman, saya akan 
menggunakan jalan 
kekerasan dan tidak akan 
menggunakan jalan 
musyawarah dalam 
menyelesaikannya. 
SS S KS TS STS 
46. Saya mengajak teman saya 
untuk menjauhi teman yang 
saya benci. 
SS S KS TS STS 
47. Saya tidak mau berteman 
dengan pemeluk agama lain. 
SS S KS TS STS 
48. Saya memilih-milih dalam 
memberikan bantuan. 
SS S KS TS STS 
49. Saya akan memaklumi dan 
memaafkan kesalahan orang 
lain. 
SS S KS TS STS 
50. Saya menganggap diri saya 
yang paling terbaik diantara 
teman yang lain. 
SS S KS TS STS 
51. Saya akan mengganggu 
orang yang sedang 
beribadah. 
SS S KS TS STS 
52. Saya tidak mau memaksakan SS S KS TS STS 
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orang lain untuk sama 
dengan saya, karena 
memaksa akan membuat 
saya merasa bersalah. 
53. Saya tidak akan memberikan 
kesempatan kepada orang 
lain untuk beribadah. 
SS S KS TS STS 
54. Saya akan bergaul atau 
menyapa teman baru yang 
tidak saya kenal.  
SS S KS TS STS 
55. Saya akan mentertawakan 
kesalahan teman saya. 
SS S KS TS STS 
56. Saya membully teman yang 
berpenampilan norak. 
SS S KS TS STS 
57. Ketika ibu sedang mengaji 
saya akan mengecilkan 
volume tv yang sedang saya 
tonton. 
SS S KS TS STS 
58. Saya senang ketika melihat 
teman saya kesusahan. 
SS S KS TS STS 
59. Saya tidak akan berbicara 
sendiri dalam forum diskusi. 
SS S KS TS STS 
60. Saya akan tetap bersikap baik 
pada orang yang sudah 
menyakiti saya. 
SS S KS TS STS 
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2. Skala Try Out Intensi Altruisme 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri anda. 
2. Isilah kolom jawaban yang tersedia dengan cara memberikan 
tanda (X). 
3. Pilihlah jawaban hendaknya disesuaikan dengan keadaan diri 
anda yang sebenar-benarnya. 
4. Jawaban yang dipilih semuanya adalah baik dan benar, tidak 
ada jawaban yang salah. 
5. Apabila anda ingin mengganti jawaban yang tidak tepat, 
berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah, 
kemudian berilah silang pada jawaban yang dikehendaki. 
Misalnya: 
Saya marah jika ada orang yang mengganggu saya      SL     
S      K      TP 
6. Setelah jawaban terisi, telitilah kembali jawaban yang sudah 
anda jawab, jangan sampai ada yang terlewatan. 
7. Keterangan: 
SL  : Selalu 
S  : Sering 
K  : Kadang-kadang  
J  : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
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Identitas Responden 
Nama :........................................... 
Kalas :.......................................... 
Umur :.......................................... 
No. Pernyataan  Jawaban 
1. Saya akan memahami, dan 
tetap menghomati teman 
saya, ketika teman saya 
tidak mau bercerita tentang 
permasalahan yang sedang 
dialaminya. 
SL S K J TP 
2. Ketika ada teman yang 
duduk sendirian di kelas, 
saya akan menghampirinya 
dan menemaninya. 
SL S K J TP 
3. Saya ikut bersedih ketika 
melihat teman terkena 
musibah. 
SL S K J TP 
4. Ketika ada teman saya yang 
sedang mempunyai banyak 
masalah, saya ingin berada 
didekatnya dan 
menghiburnya. 
SL S K J TP 
5. Saya merasa khawatir 
ketika ada salah satu dari 
teman saya yang sudah 
beberapa hari tidak masuk 
sekolah.  
SL S K J TP 
6. Saya ikut merasa kesal jika 
ada orang yang mengejek 
teman saya. 
SL S K J TP 
7. Meskipun teman saya 
bilang tidak mempunyai 
uang, tetap saja saya akan 
menangih hutangnya.  
SL S K J TP 
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8. Ketika ada buku yang jatuh, 
saya akan membiarkannya 
dan tidak mencari tahu 
buku tersebut milik siapa. 
SL S K J TP 
9. Saya tidak suka melihat 
teman saya mendapat nilai 
yang lebih tinggi dari saya. 
SL S K J TP 
10. Saya tidak akan 
memberikan motivasi atau 
nasehat untuk teman saya 
yang sedang mengalami 
masalah.  
SL S K J TP 
11. Ketika ada teman saya yang 
sedang berkelahi, saya akan 
membiarkannya dan tidak 
akan memisahkannya. 
SL S K J TP 
12. Saya tidak merasa kasihan 
ketika melihat nenek-nenek 
yang berjualan keliling. 
SL S K J TP 
13. Saya akan meminta maaf 
kepada teman saya, jika ada 
perkataan atau perbuatan 
saya menyinggung atau 
menyakiti perasaannya. 
SL S K J TP 
14. Saat melihat teman saya 
sedang murung, saya akan 
mendekatinya dan 
menanyakan apa yang 
sedang terjadi. 
SL S K J TP 
15. Saya sedih melihat anak 
kecil yang putus sekolah, 
yang berjualan koran 
dijalanan. 
SL S K J TP 
16. Saya akan mengganggu 
teman yang ingin 
membutuhkan waktu 
sendiri untuk merenung. 
SL S K J TP 
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17. Saya tidak akan mau 
membantu mencari uang 
teman saya yang hilang, 
karena itu  bukan urusan 
saya.  
SL S K J TP 
18. Saya tidak merasa sedih, 
ketika melihat berita 
bencana alam yang 
memakan banyak korban 
yang di siarkan tv. 
SL S K J TP 
19. Saya berhati-hati dalam 
berbicara untuk menjaga 
perasaan orang lain. 
SL S K J TP 
20. Saya akan menjengut teman 
yang sedang sakit. 
SL S K J TP 
21. Saya akan menghampiri 
dan membantu nenek-
nenek yang kesulitan 
menyeberang jalan. 
SL S K J TP 
22. Saya tetap akan menolong 
seseorang, meskipun orang 
tersebut tidak saya kenal. 
SL S K J TP 
23. Saya akan mengutamakan 
kebutuhan saya, dan 
mengabaikan kebutuhan 
orang lain. 
SL S K J TP 
24. Saya akan membantu teman 
saya yang sedang 
mengalami kesulitan dalam 
belajar. 
SL S K J TP 
25. Saya akan menolong teman 
yang mengalami 
kecelakaan. 
SL S K J TP 
26. Saya akan membantu ibu-
ibu yang sedang kesulitan 
membawa barang. 
SL S K J TP 
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27. Jika sedang malas, saya 
tidak akan ikut kegiatan 
bakti sosial. 
SL S K J TP 
28. Ketika saya sudah bisa 
mengusai soal matematika, 
saya tidak akan mau 
mengajarkannya kepada 
teman yang lain. 
SL S K J TP 
29. Saya akan meminjamkan 
sebagian uang saku yang 
saya miliki, untuk 
membantu teman yang 
kesulitan membayar buku.  
SL S K J TP 
30. Saya mengabaikan teman 
yang pingsan didalam 
kelas. 
SL S K J TP 
31. Ketika mempunyai uang 
lebih, saya akan mentlaktir 
teman saya. 
SL S K J TP 
32. Saya akan menjamu dan 
mengutamakan tamu yang 
sedang berkunjung ke 
rumah saya. 
SL S K J TP 
33. Saya tidak mau 
meminjamkan barang saya 
kepada teman saya. 
SL S K J TP 
34. Saya akan meminta ganti 
rugi pada teman yang 
mematahkan pensil saya. 
SL S K J TP 
35. Ketika saya membawa 
bekal makanan lebih, saya 
akan membagi-bagikan 
kepada teman saya yang 
lain.  
SL S K J TP 
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36. Melihat teman saya 
membawa banyak buku, 
saya langsung berinisiatif 
untuk membantu 
membawakan bukunya.  
SL S K J TP 
37. Saya akan menggerutu 
ketika disuruh 
membersihkan papan tulis. 
SL S K J TP 
38. Saya merasa senang bisa 
menolong teman saya yang 
sedang kesusahan, 
meskipun saya sendiri tidak 
mendapatkan apa-apa. 
SL S K J TP 
39. Saya baru mau membantu 
ibu, ketika saya dikasih 
tambahan uang jajan. 
SL S K J TP 
40. Setiap kali mau ulangan, 
saya akan mengingatkan 
teman  saya untuk belajar. 
SL S K J TP 
41. Saya sangat senang dan 
ikhlas ketika bisa 
memberikan sumbangan 
untuk  membantu korban 
bencana alam. 
SL S K J TP 
42. Saya suka terpaksa dan 
terus mengeluh ketika 
disuruh melakukan 
pekerjaan rumah. 
SL S K J TP 
43. Saya mau membantu 
karena ingin mendapat 
pujian dari orang lain. 
SL S K J TP 
44. Setiap hari jum‟at saya 
selalu menyisihkan uang 
saku untuk dimaksukan ke 
kotak amal sekolah. 
SL S K J TP 
45. Saya tidak mau menerima 
imbalan dari orang yang 
SL S K J TP 
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sudah saya tolong. 
46. Saya selalu mengharapkan 
imbalan dalam setiap hal 
yang saya lakukan untuk 
orang lain. 
SL S K J TP 
47. Saya tidak senang ketika 
ada kegiatan kerja bakti 
membersihkan lingkungan 
kelas. 
SL S K J TP 
48. Ketika mendengar ada 
salah satu dari orang tua 
siswa yang meninggal 
dunia, saya akan 
menghentikan aktivitas 
sejenak dan mengirim doa 
(al-fatihah) untuk orang 
yang meninggal tersebut. 
SL S K J TP 
49. Saya rela turun ke jalan 
untuk mencari dana 
bantuan demi membantu 
korban bencana alam. 
SL S K J TP 
50. Saya akan meminta 
imbalan, pada teman yang 
meminta bantuan saya. 
SL S K J TP 
51. Saya suka membicarakan 
kebaikan yang sudah saya 
lakukan di depan orang 
lain. 
SL S K J TP 
52. Saya tidak akan 
memberikan tumpangan 
kepada teman yang sedang 
berjalan kaki.   
SL S K J TP 
53. Saya ikut ta‟ziyah ke rumah 
teman yang sedang 
mengalami musibah. 
SL S K J TP 
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54. Saya tidak akan 
memberikan uang pada 
pengamen yang sedang 
mengamen di dalam bus. 
SL S K J TP 
55. Saya akan memberikan 
dukungan dan semangat 
kepada teman yang akan 
mengikuti perlombaan. 
SL S K J TP 
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LAMPIRAN B 
Tabulasi Data Uji Coba Tasamuh dan Intensi Altruisme 
 
Responden Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8
1 5 5 5 5 3 4 2 4
2 5 5 5 5 3 4 4 4
3 4 4 5 5 4 3 5 4
4 4 4 5 4 1 4 3 3
5 4 5 4 4 4 3 4 5
6 4 4 3 4 3 4 3 3
7 3 4 4 4 4 4 3 4
8 5 5 4 5 4 5 1 4
9 4 4 4 4 3 4 3 3
10 5 4 5 4 3 5 2 4
11 4 5 4 4 4 4 3 4
12 4 5 4 4 4 4 3 3
13 5 5 4 4 4 4 2 5
14 3 5 4 4 2 4 3 3
15 5 5 4 5 3 5 4 4
16 5 5 5 5 4 5 4 5
17 5 4 4 5 3 5 4 3
18 5 4 5 5 5 5 3 5
19 5 5 4 1 4 5 4 2
20 5 5 4 1 4 5 2 4
21 4 4 5 4 4 3 4 3
22 5 5 4 4 4 4 4 4
23 4 5 4 5 3 3 2 5
24 4 5 4 5 3 3 4 4
25 5 4 5 4 5 5 1 4
26 4 5 4 4 4 3 2 4
27 5 5 4 4 3 4 3 4
28 4 4 4 4 4 5 1 4
29 4 5 5 5 3 4 3 4
30 4 5 4 4 4 5 3 4
31 4 5 4 4 4 4 3 4
32 4 5 4 4 3 5 2 3
33 4 4 4 4 4 4 2 5
34 4 4 4 2 4 3 3 4
35 3 4 5 5 4 3 2 4
36 4 5 4 5 5 5 2 3
37 4 4 5 4 4 5 3 4
38 5 4 5 4 4 5 2 3
39 4 5 5 4 3 4 3 5
40 4 4 4 4 4 3 3 3
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Soal 9 Soal 10 Soal 11 Soal 12 Soal 13 Soal 14 Soal 15 Soal 16 Soal 17
5 5 4 3 5 4 3 5 2
4 4 5 4 5 4 4 5 2
5 4 4 1 5 4 4 5 4
5 5 5 4 5 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 5 4 3
5 4 4 2 4 3 3 3 2
4 4 4 3 4 4 5 4 3
5 5 5 3 4 4 3 4 2
4 5 5 3 5 4 4 3 5
4 4 4 2 5 4 4 5 4
4 5 4 3 4 4 4 5 3
5 5 4 4 5 4 3 3 4
4 5 5 3 5 4 5 5 1
4 4 5 2 5 4 4 5 5
4 1 3 3 3 3 5 5 2
5 4 4 3 5 4 5 5 3
5 4 4 3 5 4 5 4 4
5 5 4 2 4 4 3 4 3
5 4 2 2 3 5 4 5 4
4 5 3 2 2 3 4 5 4
4 5 4 3 5 4 3 4 3
5 4 4 3 4 3 4 4 1
5 4 5 3 5 4 4 3 4
4 4 3 4 5 3 4 5 4
5 4 5 2 5 4 4 3 1
4 4 4 4 5 4 5 5 1
4 4 4 1 5 4 5 5 3
4 4 4 3 4 3 4 4 3
4 5 5 3 5 4 4 5 2
4 4 4 3 5 4 3 3 3
4 4 4 2 4 4 4 3 3
4 4 4 2 5 4 3 4 3
4 4 4 5 4 3 4 5 4
4 4 2 3 5 5 5 3 4
5 4 4 4 5 4 4 4 2
4 5 5 3 5 4 3 3 2
5 4 4 5 4 3 5 5 4
4 4 4 3 4 5 3 3 3
5 5 4 2 5 4 5 5 2
4 3 4 2 4 3 4 4 4
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Soal 18 Soal 19 Soal 20 Soal 21 Soal 22 Soal 23 Soal 24 Soal 25 Soal 26
5 5 4 5 5 3 5 5 5
5 5 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5
2 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 5 3 4
4 5 4 4 4 4 3 5 4
4 4 3 4 4 3 4 3 5
5 2 3 4 4 3 4 3 5
5 5 4 4 4 4 4 4 5
4 4 3 4 4 4 4 3 4
4 5 4 5 5 4 5 4 4
5 5 5 3 5 3 5 4 4
5 4 5 5 5 4 5 4 5
4 3 2 4 4 3 3 3 5
5 5 5 4 5 3 5 4 5
5 5 4 4 4 4 3 4 5
5 5 3 4 4 3 5 4 4
4 5 5 5 1 5 5 4 5
4 5 5 5 1 5 5 4 5
4 4 3 4 4 3 4 4 5
4 4 4 5 5 4 4 4 4
5 5 5 4 4 3 3 4 4
5 5 4 3 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 3 5 4 4
5 5 5 4 4 5 4 3 4
4 5 4 4 5 3 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 5 4 5 4 4
4 4 3 4 4 3 4 4 4
4 2 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 5 4 4 3 3 4
2 5 5 4 5 5 4 4 4
4 4 5 4 4 4 3 4 3
5 4 4 5 5 4 4 5 4
5 5 5 4 1 1 3 5 5
4 5 4 4 4 4 5 5 5
5 2 4 2 2 4 3 4 4
5 5 5 4 5 5 5 4 4
5 3 4 4 4 4 5 5 4
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Soal 27 Soal 28 Soal 29 Soal 30 Soal 31 Soal 32 Soal 33 Soal 34 Soal 35
5 2 5 5 5 1 5 5 5
4 3 4 4 3 3 4 4 4
4 4 3 4 4 3 2 4 3
4 4 4 5 4 2 4 3 4
4 4 4 4 5 2 4 4 5
3 5 5 5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 3 4 4 5
5 4 4 4 5 3 3 4 4
4 4 3 3 4 2 4 3 4
4 5 3 4 5 3 3 4 4
5 2 4 4 5 3 4 4 4
5 3 3 4 5 2 3 4 3
5 5 3 4 5 3 4 4 5
4 5 3 4 3 3 4 4 4
5 3 2 1 5 2 2 4 2
5 5 5 3 5 3 2 5 5
5 4 4 4 5 3 3 5 4
4 4 4 4 5 3 5 4 4
5 4 4 4 1 3 4 5 2
2 2 2 4 1 3 4 5 2
4 5 4 3 3 2 3 4 3
4 3 3 4 3 2 3 3 4
4 5 5 5 5 4 3 4 4
4 3 4 4 4 3 4 4 3
5 3 3 5 5 3 5 4 4
4 4 5 4 5 3 4 3 5
5 3 3 4 5 3 3 4 4
4 3 4 4 5 4 2 4 3
4 3 4 3 5 2 3 4 3
4 3 3 4 4 3 3 4 4
4 3 3 4 4 2 3 4 4
5 3 2 4 3 2 3 4 4
4 4 3 4 3 3 4 4 3
4 4 1 3 5 4 4 4 4
4 4 2 2 5 3 4 4 4
5 1 3 4 4 2 5 5 5
4 4 4 5 5 2 5 4 4
4 2 3 5 4 1 4 4 5
4 4 5 5 5 3 5 4 4
4 2 5 5 5 3 2 4 4
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Soal 36 Soal 37 Soal 38 Soal 39 Soal 40 Soal 41 Soal 42 Soal 43 Soal 44
5 5 4 5 5 4 5 5 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 4 5 5 5 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 5 4 5 5 4
4 5 4 5 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 5 5 4
4 5 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4
5 5 4 4 5 4 4 5 5
5 5 5 5 5 3 5 5 5
4 5 5 5 5 4 5 4 5
3 2 5 5 4 3 4 3 4
5 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 5 4 5 5 4
4 5 4 5 5 4 4 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 4 3 5 5
5 5 4 4 4 4 5 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5
5 4 4 1 5 4 5 5 5
4 5 4 4 4 3 5 3 4
5 4 5 1 5 5 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5
5 5 4 4 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 4
4 5 4 5 4 4 4 4 5
4 5 4 4 4 3 5 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5
3 4 2 4 3 3 5 3 4
4 5 4 3 4 4 4 2 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 4 4 5 4 5 5 4
4 5 4 4 4 5 4 4 4
5 5 4 5 5 4 5 4 5
5 4 4 4 1 4 5 5 5
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Soal 45 Soal 46 Soal 47 Soal 48 Soal 49 Soal 50 Soal 51 Soal 52 Soal 53
5 5 5 4 4 3 5 5 5
4 4 4 2 4 4 4 4 2
4 4 5 4 4 4 5 4 1
4 4 4 3 4 3 5 4 5
4 4 5 3 4 4 5 4 4
3 4 5 4 3 3 5 5 5
5 4 4 4 5 3 5 4 4
5 4 3 3 5 3 4 4 4
4 5 3 5 5 3 5 4 4
4 3 4 5 4 3 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 3 5 4 4
5 5 4 5 4 3 5 4 5
4 5 4 5 5 4 5 5 5
2 1 1 1 5 1 1 1 5
4 5 5 4 3 5 5 4 5
5 4 4 3 4 3 5 5 3
5 4 4 4 4 5 5 4 5
5 4 4 3 2 3 5 5 3
5 4 4 3 2 3 5 5 3
4 4 4 2 5 4 5 4 4
5 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5 5 4 5
5 4 3 4 4 4 5 4 3
5 3 3 4 4 4 5 5 5
2 4 4 5 5 3 5 4 5
4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 2
5 5 4 5 4 5 4 4 4
4 3 4 3 4 4 4 5 3
5 4 4 4 4 4 4 4 5
5 4 4 4 4 4 5 4 4
3 5 3 4 4 5 4 3 4
3 4 4 3 5 5 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 3 5 5 5 5 5 5
4 3 4 3 4 5 4 5 5
4 4 3 4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 5 4 5 1 2
5 5 4 4 4 5 5 5 5
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Soal 54 Soal 55 Soal 56 Soal 57 Soal 58 Soal 59 Soal 60 Total
5 3 5 5 5 5 3 263
4 4 4 4 4 4 4 240
4 4 4 5 5 2 4 243
5 2 5 5 4 4 4 242
4 3 4 4 4 2 4 242
4 4 4 4 5 4 3 237
4 3 4 5 5 4 4 249
3 4 4 4 4 4 4 238
4 5 5 4 4 4 4 235
4 4 4 4 5 2 4 243
3 4 3 4 4 4 4 237
4 3 5 4 5 4 4 248
3 4 5 4 5 4 3 258
2 3 4 4 4 5 4 252
2 3 2 4 3 4 3 193
4 4 5 5 5 4 3 268
4 3 4 5 5 4 4 250
4 4 4 5 5 2 4 254
2 5 5 5 5 4 4 243
2 5 5 5 5 4 4 232
4 3 4 4 5 2 5 235
4 4 4 4 4 2 4 237
5 5 5 5 5 4 4 258
4 4 5 5 5 4 4 241
4 5 5 5 5 5 4 253
3 3 3 4 5 4 3 242
3 3 4 3 4 4 4 239
4 3 3 4 4 4 4 228
2 5 4 2 5 4 2 244
3 4 4 4 3 4 4 230
4 4 4 4 5 4 4 233
4 4 4 5 4 4 4 230
4 4 2 2 4 4 4 228
5 4 1 2 4 2 5 223
4 4 4 4 4 4 4 239
5 5 5 5 5 5 5 256
3 4 3 4 5 4 3 253
4 4 4 4 5 5 5 231
1 4 5 5 5 3 3 255
1 3 3 5 4 4 5 237
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Tabulasi Data Uji Coba Intensi Altruisme 
 
Respnden Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8
1 5 4 4 5 4 5 4 5
2 4 3 4 4 3 4 5 4
3 4 3 3 3 2 3 3 3
4 3 4 2 3 2 4 3 2
5 4 3 4 5 4 2 3 3
6 4 5 5 4 3 4 4 4
7 4 5 5 4 4 3 5 5
8 5 3 4 5 3 4 5 5
9 5 5 4 5 4 5 3 2
10 4 5 4 5 2 4 5 5
11 4 3 3 4 3 3 5 5
12 5 4 4 3 4 4 4 4
13 4 3 3 3 3 3 5 5
14 4 3 4 4 5 4 5 3
15 4 3 4 4 5 4 4 3
16 4 4 5 4 3 2 5 5
17 4 3 4 4 3 4 4 4
18 5 4 5 4 4 5 4 5
19 2 2 2 4 4 3 3 5
20 2 4 2 5 3 5 4 5
21 3 2 2 3 2 1 3 3
22 5 4 4 3 3 3 4 4
23 5 3 4 4 3 4 3 3
24 4 4 4 3 3 5 4 5
25 4 3 4 5 3 1 5 5
26 4 4 4 4 3 4 5 5
27 5 3 5 5 1 2 5 5
28 4 3 5 5 3 3 5 4
29 4 4 4 4 4 4 3 3
30 3 4 5 4 4 3 4 5
31 5 3 5 5 3 4 4 5
32 3 4 5 5 3 2 4 5
33 3 5 5 4 5 5 5 3
34 3 4 5 4 5 5 5 4
35 4 3 4 4 5 5 5 5
36 5 5 5 5 5 4 2 5
37 4 3 4 4 3 3 4 5
38 4 4 4 5 5 4 1 5
39 4 3 4 4 3 5 4 3
40 5 3 3 3 3 4 5 4
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Soal 9 Soal 10 Soal 11 Soal 12 Soal 13 Soal 14 Soal 15 Soal 16 Soal 17
4 5 5 3 5 5 5 4 5
2 4 5 5 5 4 5 5 4
2 4 5 5 3 3 4 4 4
5 4 5 5 4 3 3 5 4
5 4 4 5 4 4 4 4 3
5 4 4 5 5 3 3 5 4
5 5 5 5 4 4 3 5 5
4 5 4 5 5 4 4 5 5
2 4 5 2 5 5 5 2 3
4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 4 4 3 3 5 5
3 4 4 4 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 3 4 5 5
3 4 4 3 5 5 5 2 3
3 4 4 3 4 5 5 2 3
4 3 5 5 5 5 3 4 5
4 5 3 5 4 3 5 5 5
4 3 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 2 3 4 2 5 5
5 5 5 2 3 4 2 5 5
2 3 3 3 2 2 3 5 3
4 3 4 4 4 3 3 4 4
3 2 3 5 4 4 4 5 3
3 5 4 5 5 3 4 5 5
4 4 3 5 3 4 5 5 5
4 4 3 5 5 4 5 3 5
5 5 5 5 4 4 5 3 4
3 5 3 5 4 4 4 4 4
4 4 5 5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 5 4 3 4
5 5 5 5 5 3 5 5 5
5 5 5 5 4 4 4 2 5
2 5 5 5 4 3 5 3 5
3 4 5 5 1 5 4 4 4
5 5 5 5 3 3 3 4 5
1 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 4 3 5
1 4 4 4 5 4 4 4 5
4 4 5 5 3 4 4 2 5
3 4 4 5 5 3 3 5 5
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Soal 18 Soal 19 Soal 20 Soal 21 Soal 22 Soal 23 Soal 24 Soal 25 Soal 26
5 5 3 2 5 3 4 4 3
4 4 4 4 4 3 4 4 3
5 4 4 3 4 4 4 3 4
2 5 4 3 2 5 4 5 2
5 4 5 4 4 4 4 5 3
4 5 5 4 4 2 3 4 4
3 5 4 2 3 5 3 4 2
3 5 3 4 2 5 2 2 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 4 3 5 5 5
4 3 4 2 4 4 4 4 2
5 5 3 2 4 5 3 4 3
3 3 4 4 5 5 5 5 3
3 3 4 4 5 1 5 5 3
1 5 3 4 3 4 5 4 3
5 4 4 3 2 4 3 4 3
5 4 5 4 4 4 5 5 4
2 4 5 5 5 4 4 4 4
2 4 5 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 2 3 2
4 4 4 4 3 3 3 4 4
5 5 4 2 3 2 4 2 2
5 5 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 3 2 3 4 5 3
5 4 4 4 3 4 4 4 3
5 5 4 3 2 3 3 2 3
5 4 4 4 4 3 4 4 3
5 4 4 4 3 3 4 5 4
3 4 5 4 4 3 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 4 4 5 4 4 4
3 4 2 5 5 3 5 4 5
5 5 2 5 5 3 5 4 5
5 5 4 4 4 3 4 4 3
2 5 5 4 4 2 4 5 4
4 2 4 5 4 4 3 5 5
4 4 4 5 5 1 5 4 5
4 5 5 5 4 4 5 4 4
5 4 4 4 4 3 5 4 4
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Soal 27 Soal 28 Soal 29 Soal 30 Soal 31 Soal 32 Soal 33 Soal 34 Soal 35
3 4 5 5 3 5 4 5 5
3 5 3 5 4 5 4 3 4
4 5 3 5 2 4 4 3 2
3 5 3 5 3 5 5 5 4
4 5 2 5 3 5 5 5 3
4 5 3 5 3 5 5 5 5
5 5 2 5 3 5 5 5 4
5 5 3 5 4 5 5 5 5
2 4 5 5 4 5 3 5 5
5 5 2 5 2 5 5 5 4
3 5 3 5 3 5 5 5 4
4 5 4 4 5 5 4 4 3
4 5 3 5 3 5 5 5 3
5 5 1 5 2 2 2 2 4
5 5 1 5 2 1 2 2 4
2 5 3 5 3 5 5 5 4
3 5 2 4 3 4 4 5 5
4 5 4 5 4 4 5 5 4
3 2 5 5 4 4 2 3 5
3 2 3 4 4 3 2 3 5
4 3 3 4 3 4 3 2 2
4 4 3 4 2 3 3 4 4
3 5 4 5 3 5 5 5 3
3 5 1 5 2 5 3 3 4
3 5 3 5 2 5 4 5 4
3 4 3 5 3 4 4 5 4
4 5 1 5 2 4 4 5 2
3 4 2 5 4 3 5 5 4
4 4 4 4 4 4 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 5 4
5 5 5 5 3 5 5 5 3
5 5 4 5 4 4 5 5 3
5 5 5 4 4 5 5 3 4
5 5 4 4 5 5 5 3 5
3 5 4 4 4 3 4 3 4
5 5 5 2 1 5 5 5 5
3 3 2 2 5 3 4 3 5
4 5 4 1 2 4 5 5 4
4 5 4 5 2 5 5 4 4
2 5 4 2 1 5 5 5 4
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Soal 36 Soal 37 Soal 38 Soal 39 Soal 40 Soal 41 Soal 42 Soal 43 Soal 44
5 5 5 5 4 4 4 5 4
4 5 4 5 3 4 4 5 4
4 3 4 4 3 5 4 5 4
4 5 4 5 3 5 5 5 5
4 5 4 4 3 5 5 5 4
4 5 3 2 3 5 5 5 3
2 5 5 5 3 5 5 5 4
4 5 3 5 4 4 3 5 4
5 5 5 1 5 5 2 5 5
2 2 5 5 4 4 4 5 4
4 5 4 3 5 4 3 5 5
4 5 4 5 3 5 4 5 5
4 3 5 5 3 5 5 5 5
4 2 3 3 3 4 2 2 3
4 2 3 3 3 4 2 2 3
3 4 5 3 2 5 2 5 5
4 3 5 5 5 5 3 5 4
3 3 5 5 3 4 4 5 5
3 1 4 3 4 3 2 2 3
2 1 4 3 4 1 2 4 4
1 3 4 3 2 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 5 4
3 5 3 5 1 5 3 5 3
4 5 5 5 3 4 5 5 2
5 4 3 3 2 4 3 5 5
3 4 5 4 3 5 5 5 2
3 5 5 5 3 4 5 5 3
3 3 4 4 3 4 4 5 3
4 4 2 5 3 4 3 4 4
4 4 5 3 4 5 3 4 3
3 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 2 3 4 4 2 2 4
1 5 4 5 2 4 4 5 5
1 4 5 5 3 5 3 4 5
4 3 4 4 5 4 2 3 3
5 1 4 5 5 5 5 5 5
5 3 4 4 4 4 2 3 2
4 1 5 5 4 5 4 4 4
4 5 4 5 2 5 3 4 4
3 4 4 5 4 4 4 4 4
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Soal 45 Soal 46 Soal 47 Soal 48 Soal 49 Soal 50 Soal 51 Soal 52 Soal 53
2 5 4 5 1 5 5 1 4
4 5 5 4 3 5 5 4 4
3 4 2 3 3 4 3 5 3
1 5 5 4 3 5 5 4 4
2 5 5 4 4 3 5 4 4
2 2 5 5 4 4 5 3 5
5 5 5 5 2 5 5 5 4
5 3 5 4 2 5 5 5 4
5 5 5 1 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 2 2 4 5 4 2
2 5 5 2 1 5 5 5 2
3 2 2 5 4 4 4 3 3
3 2 2 5 4 4 4 3 3
4 5 4 2 2 5 5 4 4
5 5 3 4 3 5 5 5 4
2 5 5 5 2 5 2 5 4
4 5 2 3 4 5 2 3 4
3 5 2 3 4 5 2 3 4
3 4 3 4 5 4 4 4 2
3 4 4 4 3 4 5 5 4
4 5 5 5 1 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 4 2
4 5 5 5 4 5 5 5 5
5 5 4 4 4 5 5 5 4
4 5 5 4 3 5 5 5 4
4 4 3 3 3 5 4 4 4
4 5 4 4 4 5 5 5 3
4 5 4 3 3 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 4 5 5 2 4
4 3 3 4 2 3 5 4 2
4 3 3 5 2 3 5 4 2
2 2 3 4 4 4 3 5 4
5 1 1 1 1 5 1 5 4
2 1 3 5 5 2 3 4 5
4 1 2 2 2 5 2 4 5
4 5 3 4 4 5 4 5 3
3 3 4 5 3 5 3 5 2
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Soal 54 Soal 55 Total
3 5 231
4 5 226
4 4 199
3 5 216
4 4 223
3 4 223
5 5 236
4 5 231
5 5 237
4 5 250
4 5 235
4 4 220
5 5 225
2 4 193
3 3 186
4 5 218
3 5 222
4 5 238
3 3 194
3 4 195
3 4 170
4 4 207
4 4 209
3 4 223
4 5 224
3 5 226
4 4 219
3 4 212
3 4 217
3 4 218
5 5 261
5 4 225
3 5 221
3 4 223
2 4 212
5 5 224
1 5 203
4 4 209
3 4 224
4 5 215
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LAMPIRAN C 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument 
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Tasāmuḥ 
 
 Skor_total 
Item_1    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.014* 
.932 
40 
Item_2    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.099* 
.545 
40 
Item_3    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.325 
.040 
40 
Item_4    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
228* 
.157 
40 
Item_5    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.069* 
.672 
40 
Item_6    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.018* 
.914 
40 
Item_7    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.071* 
.664 
40 
Item_8    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.195* 
.228 
40 
Item_9    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.466 
002 
40 
Item_10  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.558 
.000 
40 
Item_11  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.415 
.008 
40 
Item_12  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.024* 
.885 
40 
Item_13  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
.435 
.005 
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               N 40 
Item_14  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.221* 
.171 
40 
Item_15  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.023* 
.888 
40 
Item_16  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.091* 
.575 
40 
Item_17  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.054* 
.739 
40 
Item_18  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.419 
.007 
40 
Item_19  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.563 
.000 
40 
Item_20  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.512 
.001 
40 
Item_21  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.098* 
.547 
40 
Item_22  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.154* 
.342 
40 
Item_23  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.196* 
.225 
40 
Item_24  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.424 
.006 
40 
Item_25  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.396 
.011 
40 
Item_26  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.156* 
.335 
40 
Item_27  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.209* 
.196 
40 
Item_28  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
.221* 
.170 
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               N 40 
Item_29  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.527 
.000 
40 
Item_30  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.494 
.001 
40 
Item_31  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.206* 
.203 
40 
Item_32  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.021* 
.898 
40 
Item_33  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.382 
.015 
40 
Item_34  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.286* 
.074 
40 
Item_35  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.511 
.001 
40 
Item_36  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.564 
.000 
40 
Item_37  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.468 
.002 
40 
Item_38  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.093* 
.569 
40 
Item_39  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.011* 
.945 
40 
Item_40  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.500 
.001 
40 
Item_41  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.347 
.028 
40 
Item_42  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.402 
.010 
40 
Item_43  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
.488 
.001 
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               N 40 
Item_44  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.381 
.015 
40 
Item_45  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.536 
.000 
40 
Item_46  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.562 
.000 
40 
Item_47  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.566 
.000 
40 
Item_48  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.494 
.001 
40 
Item_49  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.099* 
.543 
40 
Item_50  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.345 
.029 
40 
Item_51  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.717 
.000 
40 
Item_52  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.380 
.016 
40 
Item_53  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.199* 
.218 
40 
Item_54  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.166* 
305 
40 
Item_55  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.130* 
.425 
40 
Item_56  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.629 
.000 
40 
Item_57  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.407 
.009 
40 
Item_58  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
.642 
.000 
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               N 40 
Item_59   Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.133* 
.143 
40 
 
Item_60  Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.206* 
.203 
40 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.797 60 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item_1 237.1750 169.533 -.033 .799 
item_2 236.9000 168.349 .060 .797 
item_3 237.1500 165.208 .289 .793 
item_4 237.3500 164.695 .158 .796 
item_5 237.8500 168.592 .010 .799 
item_6 237.3250 170.328 -.076 .802 
item_7 238.6250 172.035 -.143 .805 
item_8 237.6250 166.189 .140 .796 
item_9 237.0750 163.610 .436 .791 
item_10 237.2500 159.269 .517 .786 
item_11 237.4000 162.041 .367 .790 
item_12 238.5750 170.815 -.094 .804 
item_13 236.9500 161.792 .389 .790 
item_14 237.6250 166.599 .182 .795 
item_15 237.4500 169.485 -.033 .800 
item_16 237.2750 168.102 .028 .799 
item_17 238.4750 172.102 -.137 .807 
item_18 237.0750 161.815 .371 .790 
item_19 237.2000 156.933 .513 .785 
item_20 237.4000 159.785 .467 .787 
item_21 237.3000 168.164 .049 .798 
item_22 237.4250 166.251 .073 .800 
item_23 237.7250 173.948 -.252 .806 
item_24 237.3250 161.815 .376 .790 
item_25 237.4500 163.382 .355 .791 
item_26 237.1250 167.497 .116 .796 
item_27 237.2000 166.318 .161 .795 
item_28 237.9250 164.584 .146 .797 
item_29 237.9250 156.840 .469 .785 
item_30 237.5000 159.385 .443 .787 
item_31 237.2000 164.831 .126 .798 
item_32 238.7750 169.512 -.035 .800 
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item_33 237.8750 161.240 .321 .791 
item_34 237.4250 165.892 .250 .794 
item_35 237.6000 159.118 .462 .787 
item_36 237.1500 161.310 .533 .788 
item_37 237.0000 162.000 .428 .789 
item_38 237.3250 168.379 .052 .797 
item_39 237.3250 169.917 -.057 .802 
item_40 237.1500 160.028 .454 .788 
item_41 237.5000 164.872 .311 .792 
item_42 237.0000 163.897 .365 .791 
item_43 236.9250 160.430 .442 .788 
item_44 237.0500 164.664 .348 .792 
item_45 237.1750 158.199 .487 .786 
item_46 237.3500 158.438 .519 .786 
item_47 237.5250 158.461 .523 .786 
item_48 237.6500 158.285 .437 .787 
item_49 237.3500 171.772 -.154 .803 
item_50 237.6750 162.225 .284 .792 
item_51 236.9500 155.946 .687 .781 
item_52 237.3750 161.522 .321 .791 
item_53 237.4750 165.076 .121 .798 
item_54 237.9250 165.969 .088 .799 
item_55 237.6500 167.413 .073 .798 
item_56 237.4500 154.767 .582 .782 
item_57 237.2500 161.269 .351 .790 
item_58 236.9500 159.741 .614 .786 
item_59 237.7250 167.076 .065 .799 
item_60 237.6000 173.272 -.253 .804 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Intensi Altruisme 
 Skor_total 
Item_1    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.424 
.006 
40 
Item_2    Pearson Correlation 
               Sig. (2-tailed) 
               N 
.451 
003 
40 
Item_3   Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.494 
.001 
40 
Item_4   Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.366 
.020 
40 
Item_5   Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.058* 
.722 
40 
Item_6   Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.252* 
.116 
40 
Item_7   Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.267* 
.095 
40 
Item_8   Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.317 
.046 
40 
Item_9   Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.235* 
.145 
40 
Item_10 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.263* 
.101 
40 
Item_11 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.298* 
.062 
40 
Item_12 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.445 
.004 
40 
Item_13 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.453 
.003 
40 
Item_14 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.141* 
.385 
40 
Item_15 Pearson Correlation .389 
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             Sig. (2-tailed) 
             N 
.013 
40 
Item_16  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.182* 
.262 
40 
Item_17  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.427 
.006 
40 
Item_18  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.296* 
.063 
40 
Item_19  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.532 
.000 
40 
Item_20  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.088* 
.589 
40 
Item_21  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.020* 
.901 
40 
Item_22  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.070* 
.667 
40 
Item_23  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.361 
.022 
40 
Item_24  Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.245* 
.128 
40 
Item_25 Pearson Correlation 
             Sig. (2-tailed) 
             N 
.236* 
.142 
40 
Item_26 Pearson Correlation 
             Sig. (2-tailed) 
             N 
.308* 
.053 
40 
Item_27 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.110* 
.499 
40 
Item_28 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.475 
.002 
40 
Item_29 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.246* 
.126 
40 
Item_30 Pearson Correlation .239* 
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              Sig. (2-tailed) 
              N 
.137 
40 
Item_31 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.047* 
.772 
40 
Item_32 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.631 
.000 
40 
Item_33 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.601 
.000 
40 
Item_34 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.668 
.000 
40 
Item_35 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.146* 
.369 
40 
Item_36 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.114* 
.484 
40 
Item_37 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.476 
.002 
40 
Item_38 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.346 
.029 
40 
Item_39 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.310* 
.052 
40 
Item_40 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.293* 
.066 
40 
Item_41Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.427 
.006 
40 
Item_42Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.360 
.023 
40 
Item_43Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.603 
.000 
40 
Item_44Pearson Correlation 
             Sig. (2-tailed) 
             N 
.378 
.016 
40 
Item_45Pearson Correlation .366 
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             Sig. (2-tailed) 
             N 
.020 
40 
Item_46Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.351 
.026 
40 
Item_47Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.626 
.000 
40 
Item_48Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.103* 
529 
40 
Item_49Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.101* 
.534 
40 
Item_50Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.329 
.038 
40 
Item_51Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.382 
.015 
40 
Item_52Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.307* 
.054 
40 
Item_53Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.351 
.026 
40 
Item_54 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.510 
.001 
40 
Item_55 Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
.627 
.000 
40 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.829 55 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item_1 214.47 272.615 .383 .825 
item_2 214.90 271.733 .412 .824 
item_3 214.50 269.128 .452 .823 
item_4 214.37 275.010 .328 .826 
item_5 215.07 286.276 -.116 .835 
item_6 214.85 275.259 .190 .829 
item_7 214.42 275.584 .213 .828 
item_8 214.30 274.010 .264 .827 
item_9 214.77 275.358 .166 .829 
item_10 214.22 277.307 .221 .828 
item_11 214.10 276.195 .255 .827 
item_12 214.05 269.946 .397 .824 
item_13 214.35 269.823 .406 .824 
item_14 214.60 280.195 .093 .830 
item_15 214.45 272.356 .342 .825 
item_16 214.40 278.041 .120 .830 
item_17 214.07 273.199 .390 .825 
item_18 214.45 273.382 .233 .828 
item_19 214.15 270.746 .500 .823 
item_20 214.40 281.682 .042 .831 
item_21 214.62 284.907 -.076 .834 
item_22 214.62 286.599 -.127 .835 
item_23 214.95 271.382 .303 .826 
item_24 214.45 277.126 .197 .828 
item_25 214.37 277.522 .189 .828 
item_26 214.85 274.233 .254 .827 
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item_27 214.77 280.794 .055 .831 
item_28 213.92 271.046 .436 .824 
item_29 215.27 274.974 .178 .829 
item_30 214.07 276.276 .181 .829 
item_31 215.40 282.810 -.014 .833 
item_32 214.20 263.805 .594 .819 
item_33 214.32 263.969 .561 .820 
item_34 214.30 260.523 .631 .818 
item_35 214.55 279.946 .096 .830 
item_36 215.02 280.435 .051 .832 
item_37 214.72 263.589 .410 .822 
item_38 214.37 274.189 .300 .826 
item_39 214.35 273.515 .252 .827 
item_40 215.10 274.656 .239 .827 
item_41 214.17 272.558 .387 .825 
item_42 214.92 271.199 .301 .826 
item_43 214.12 264.010 .562 .820 
item_44 214.57 272.558 .330 .825 
item_45 214.90 271.221 .309 .826 
item_46 214.40 269.221 .277 .827 
item_47 214.62 259.112 .578 .818 
item_48 214.60 280.708 .033 .833 
item_49 215.30 288.933 -.171 .838 
item_50 213.95 275.638 .289 .826 
item_51 214.22 269.871 .321 .825 
item_52 214.25 274.449 .254 .827 
item_53 214.75 272.500 .297 .826 
item_54 214.92 268.687 .469 .822 
item_55 214.07 271.199 .604 .822 
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LAMPIRAN D 
 
Skala Penelitian Tasāmuḥ  dan Intensi Altruisme  
 
1. Skala Penelitian Tasāmuḥ 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri anda. 
2. Isilah kolom jawaban yang tersedia dengan cara memberikan 
tanda (X). 
3. Pilihlah jawaban hendaknya disesuaikan dengan keadaan diri 
anda yang sebenar-benarnya. 
4. Jawaban yang dipilih semuanya adalah baik dan benar, tidak 
ada jawaban yang salah.  
5. Apabila anda ingin mengganti jawaban yang tidak tepat, 
berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah, 
kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang 
dikehendaki. 
Misalnya: 
Saya akan selalu mematuhi tata tertib sekolah    
 SS   S KS TS STS  
6.  Setelah jawaban terisi, telitilah kembali jawaban yang sudah 
anda jawab, jangan sampai ada yang terlewatkan. 
7. Keterangan: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
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Identitas Responden 
Nama :…………………………….. 
Kelas :…………………………….. 
Umur :……………………………. 
No. Pernyataan Jawaban 
1. Saya tidak akan bertengkar 
dengan teman saya hanya 
karena berbeda pendapat. 
SS S KS TS STS 
2. Saya membiarkan teman 
saya, untuk memilih jurusan 
sesuai yang dikehendakinya. 
SS S KS TS STS 
3. Saya tidak akan membuat 
kegaduhan saat jam kosong, 
karena itu akan menganggu 
kelas yang lain. 
SS S KS TS STS 
4. Saya selalu mengontrol 
emosi saya, dalam  
menghadapi setiap 
perbedaan yang ada di depan 
saya. 
SS S KS TS STS 
5. Saya berteman dengan 
siapapun, tanpa memandang 
status ekonominya. 
SS S KS TS STS 
6. Saya tidak akan 
merendahkan teman yang 
mempunyai kekurangan 
fisik. 
SS S KS TS STS 
7. Saya akan menyombongkan 
apa yang saya punyai 
dihadapan orang lain. 
SS S KS TS STS 
8. Saya sering menyepelekan 
kemampuan orang lain. 
SS S KS TS STS 
9. Saya tidak akan menolong 
tetangga beda agama yang 
sedang kesusahan. 
SS S KS TS STS 
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10. Saya tidak akan berpikir 
panjang dalam menolong 
orang lain. 
SS S KS TS STS 
11. Saya tidak akan ikut 
merayakan peringatan hari 
raya agama lain. 
SS S KS TS STS 
12. Saya tidak akan pernah 
mencampuri urusan agama 
lain. 
SS S KS TS STS 
13. Saya akan mengacuhkan 
kritikan dari orang lain. 
SS S KS TS STS 
14. Saya memaksa teman untuk 
mengikuti ekstrakulikuler 
yang saya minati. 
SS S KS TS STS 
15. Jika ada anggota keluarga 
yang sedang sakit, saya akan 
menahan keinginan saya 
untuk tidak menyalankan 
radio keras-keras. 
SS S KS TS STS 
16. Saya ikut bergabung dengan 
warga kampung untuk 
membersihkan lingkungan 
sekitar. 
SS S KS TS STS 
17. Saya tidak akan menghina 
dan menjelek-jelekkan 
ajaran agama lain. 
SS S KS TS STS 
18. Saya akan berkunjung ke 
rumah teman yang berbeda 
agama. 
SS S KS TS STS 
19. Saya akan mempersilahkan 
teman saya untuk berdo‟a 
sesuai agamanya masing-
masing. 
SS S KS TS STS 
20. Saya merasa malas dalam 
melaksanakan perintah 
Allah. 
SS S KS TS STS 
21. Saya memberitahukan SS S KS TS STS 
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rahasia atau aib teman saya, 
kepada orang lain. 
22. Ketika ada perselisihan 
dengan teman, saya akan 
menggunakan jalan 
kekerasan dan tidak akan 
menggunakan jalan 
musyawarah dalam 
menyelesaikannya. 
SS S KS TS STS 
23. Saya mengajak teman saya 
untuk menjauhi teman yang 
saya benci. 
SS S KS TS STS 
24. Saya tidak mau berteman 
dengan pemeluk agama lain. 
SS S KS TS STS 
25. Saya memilih-milih dalam 
memberikan bantuan. 
SS S KS TS STS 
26. Saya menganggap diri saya 
yang paling terbaik diantara 
teman yang lain. 
SS S KS TS STS 
27. Saya akan mengganggu 
orang yang sedang 
beribadah. 
SS S KS TS STS 
28. Saya tidak mau memaksakan 
orang lain untuk sama 
dengan saya, karena 
memaksa akan membuat 
saya merasa bersalah. 
SS S KS TS STS 
29. Saya membully teman yang 
berpenampilan norak. 
SS S KS TS STS 
30. Ketika ibu sedang mengaji 
saya akan mengecilkan 
volume tv yang sedang saya 
tonton. 
SS S KS TS STS 
31 Saya senang ketika melihat 
teman saya kesusahan. 
SS S KS TS STS 
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2. Skala Penelitian Intensi Altruisme 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri anda. 
2. Isilah kolom jawaban yang tersedia dengan cara memberikan 
tanda (X). 
3. Pilihlah jawaban hendaknya disesuaikan dengan keadaan diri 
anda yang sebenar-benarnya. 
4. Jawaban yang dipilih semuanya adalah baik dan benar, tidak 
ada jawaban yang salah.  
5. Apabila anda ingin mengganti jawaban yang tidak tepat, 
berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah, 
kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang 
dikehendaki. 
Misalnya: 
Saya marah jika ada orang yang mengganggu saya       
SL     S      K      TP 
6. Setelah jawaban terisi, telitilah kembali jawaban yang sudah 
anda jawab, jangan sampai ada yang terlewatan. 
7. Keterangan: 
SL  : Selalu 
S  : Sering 
K  : Kadang-kadang  
J  : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
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Identitas Responden 
Nama :........................................... 
Kalas :........................................... 
Umur :........................................... 
No. Pernyataan Jawaban 
1. Saya akan memahami, dan 
tetap menghomati teman saya, 
ketika teman saya tidak mau 
bercerita tentang 
permasalahan yang sedang 
dialaminya. 
SL S K J TP 
2. Ketika ada teman yang duduk 
sendirian di kelas, saya akan 
menghampirinya dan 
menemaninya. 
SL S K J TP 
3. Saya ikut bersedih ketika 
melihat teman terkena 
musibah. 
SL S K J TP 
4. Ketika ada teman saya yang 
sedang mempunyai banyak 
masalah, saya ingin berada 
didekatnya dan menghiburnya. 
SL S K J TP 
5. Ketika ada buku yang jatuh, 
saya akan membiarkannya dan 
tidak mencari tahu buku 
tersebut milik siapa. 
SL S K J TP 
6. Saya tidak merasa kasihan 
ketika melihat nenek-nenek 
yang berjualan keliling. 
SL S K J TP 
7. Saya akan meminta maaf 
kepada teman saya, jika ada 
perkataan atau perbuatan saya 
menyinggung atau menyakiti 
perasaannya. 
 
SL S K J TP 
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8. Saya sedih melihat anak kecil 
yang putus sekolah, yang 
berjualan koran dijalanan. 
SL S K J TP 
9. Saya tidak akan mau 
membantu mencari uang 
teman saya yang hilang, 
karena itu  bukan urusan saya. 
SL S K J TP 
10. Saya berhati-hati dalam 
berbicara untuk menjaga 
perasaan orang lain. 
SL S K J TP 
11. Saya akan mengutamakan 
kebutuhan saya, dan 
mengabaikan kebutuhan orang 
lain. 
SL S K J TP 
12. Ketika saya sudah bisa 
mengusai soal matematika, 
saya tidak akan mau 
mengajarkannya kepada 
teman yang lain. 
SL S K J TP 
13. Saya akan menjamu dan 
mengutamakan tamu yang 
sedang berkunjung ke rumah 
saya. 
SL S K J TP 
14. Saya tidak mau meminjamkan 
barang saya kepada teman 
saya. 
SL S K J TP 
15. Saya akan meminta ganti rugi 
pada teman yang mematahkan 
pensil saya. 
SL S K J TP 
16. Saya akan menggerutu ketika 
disuruh membersihkan papan 
tulis. 
SL S K J TP 
17. Saya merasa senang bisa 
menolong teman saya yang 
sedang kesusahan, meskipun 
saya sendiri tidak 
mendapatkan apa-apa. 
SL S K J TP 
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18. Saya sangat senang dan ikhlas 
ketika bisa memberikan 
sumbangan untuk  membantu 
korban bencana alam. 
SL S K J TP 
19. Saya suka terpaksa dan terus 
mengeluh ketika disuruh 
melakukan pekerjaan rumah. 
SL S K J TP 
20. Saya mau membantu karena 
ingin mendapat pujian dari 
orang lain. 
SL S K J TP 
21. Setiap hari jum‟at saya selalu 
menyisihkan uang saku untuk 
dimaksukan ke kotak amal 
sekolah. 
SL S K J TP 
22. Saya tidak mau menerima 
imbalan dari orang yang sudah 
saya tolong. 
SL S K J TP 
23. Saya selalu mengharapkan 
imbalan dalam setiap hal yang 
saya lakukan untuk orang lain. 
SL S K J TP 
24. Saya tidak senang ketika ada 
kegiatan kerja bakti 
membersihkan lingkungan 
kelas. 
SL S K J TP 
25. Saya akan meminta imbalan, 
pada teman yang meminta 
bantuan saya. 
SL S K J TP 
26. Saya suka membicarakan 
kebaikan yang sudah saya 
lakukan di depan orang lain. 
SL S K J TP 
27. Saya ikut ta‟ziyah ke rumah 
teman yang sedang mengalami 
musibah. 
SL S K J TP 
28. Saya tidak akan memberikan 
uang pada pengamen yang 
sedang mengamen di dalam 
bus. 
SL S K J TP 
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29. Saya akan memberikan 
dukungan dan semangat 
kepada teman yang akan 
mengikuti perlombaan. 
SL S K J TP 
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LAMPIRN E 
Tabulasi Data Penelitian Tasamuh dan Intensi Altruisme 
 
Responden Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Soal 11 Soal 12 Soal 13 Soal 14 Soal 15
1 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 1 1 5 5 1
2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4
5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3
6 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4
7 4 4 5 5 5 1 5 1 1 4 2 4 4 4 4
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 4 4
10 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 4
12 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 3 3 3 4
13 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5
14 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4
15 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 1 3 4 2 4
16 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 2 3 4
17 4 5 4 5 5 5 5 4 4 2 4 5 1 4 4
18 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4
19 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4
21 5 5 4 5 5 4 5 4 5 1 4 4 3 5 4
22 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
23 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 2 1 3 4 4
24 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 4
25 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
26 2 5 5 5 4 4 3 5 5 2 3 3 4 5 1
27 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
29 5 5 4 3 3 5 5 5 3 3 4 5 3 5 4
30 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 1 1 2 4 3
31 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5
32 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4
33 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4
34 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4
35 5 4 4 5 5 4 2 4 4 2 5 5 3 3 5
36 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4
37 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4
38 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
39 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
40 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 1
42 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 1 5 3
43 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5
44 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
45 5 5 4 4 5 1 4 5 3 3 2 1 4 3 4
46 5 4 5 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4
47 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
48 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
49 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 5
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
51 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
52 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4
53 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 5 5 5 1
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5 5 4
55 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
56 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 2 4 4
57 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4
58 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
59 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5
60 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 3 3 4
61 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2
62 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5
63 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 2 3 5
64 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5 5 5
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 4
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Soal 16 Soal 17 Soal 18 Soal 19 Soal 20 Soal 21 Soal 22 Soal 23 Soal 24 Soal 25 Soal 26 Soal 27 Soal 28 Soal 29 Soal 30 Soal 31 Total
4 1 1 4 3 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 119
4 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 3 3 5 136
5 5 4 5 4 5 4 5 5 1 2 5 2 5 5 5 128
5 5 4 5 4 5 4 5 5 1 2 5 2 5 5 5 127
4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 124
4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 135
4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 122
4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 145
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 140
4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 140
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 146
4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 130
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 142
4 5 2 4 4 4 1 4 3 4 3 5 3 5 1 4 109
5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 132
4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 130
4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 132
5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 140
5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 5 141
4 5 4 5 5 5 3 4 3 3 5 5 4 4 4 3 135
4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 130
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 133
4 4 4 5 4 5 3 5 3 4 5 5 4 3 5 4 124
5 5 4 4 5 3 4 2 3 3 4 5 4 3 5 4 127
5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 146
5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 4 5 5 127
5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 142
4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 147
4 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 133
4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 4 122
5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 147
5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 136
4 5 3 4 3 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 130
4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 2 5 4 124
4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 5 5 132
4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 129
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 148
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131
4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 141
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 140
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 143
3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 2 5 123
5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 146
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 147
4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 121
4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 133
5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 130
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 147
5 5 4 5 3 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 132
4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 5 2 4 5 5 127
4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130
4 4 2 4 5 5 5 3 3 3 4 5 4 2 5 5 124
5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 132
4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 1 5 3 132
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 124
4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 130
4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 129
5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 141
4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 134
4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 134
5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 130
4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 136
4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 136
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 146
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Tabulasi Data Penelitian Intensi Altruisme 
 
Responden Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Soal 11 Soal 12 Soal 13 Soal 14 Soal 15
1 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 5 3 1 4 5
2 5 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5
5 5 2 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 4 5
6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5
7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5
8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
9 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
11 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5
12 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 4
13 3 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3
14 4 4 5 2 4 1 4 4 5 2 4 5 1 5 4
15 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4
16 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 3
17 5 3 4 5 4 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5
18 5 3 4 2 3 1 5 3 5 4 4 4 4 3 5
19 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
21 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4
22 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 2 4 5 5 3
23 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 3 4 3 4
24 2 3 5 4 5 4 5 3 5 3 2 5 4 5 5
25 5 2 3 4 4 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5
26 4 3 4 5 3 2 4 3 4 5 3 4 5 5 5
27 4 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
28 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
29 4 3 4 3 2 5 5 5 3 4 3 5 5 4 5
30 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5
31 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
32 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
33 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5
34 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 3 3
35 3 3 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5
36 3 3 2 3 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 4
37 5 3 5 3 4 5 5 2 3 5 5 5 4 5 5
38 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
39 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5
40 5 3 4 3 3 1 4 5 5 4 4 5 5 5 5
41 3 4 2 3 3 1 4 5 5 4 4 5 5 5 5
42 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
43 3 2 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 4 5 5
44 3 3 5 4 5 1 5 5 5 5 5 3 5 4 4
45 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 2 5 5 4
46 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
47 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 5 4 5
48 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
49 2 4 3 5 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5
50 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 1 5 3 5 3
51 4 3 4 5 4 4 5 4 2 5 3 4 4 3 5
52 2 3 2 5 5 4 3 1 3 2 4 4 3 4 3
53 3 3 4 2 5 2 5 4 3 1 5 5 5 5 5
54 5 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 5 5 4 5
55 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 5
56 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
57 2 3 2 3 4 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5
58 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
59 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5
60 4 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5
61 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5
62 4 3 4 3 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5
63 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5
64 4 3 5 5 2 1 5 5 1 5 2 5 5 5 5
65 5 5 5 1 5 1 5 4 4 5 4 5 4 4 5
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Soal 16 Soal 17 Soal 18 Soal 19Soal 20 Soal 21Soal 22Soal 23 Soal 24 Soal 25 Soal 26 Soal 27 Soal 28 Soal 29 Total
5 4 4 5 4 4 1 5 5 5 5 1 4 4 112
5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 126
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 133
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 132
5 4 4 3 5 2 3 5 4 5 5 4 2 5 117
5 4 4 3 5 2 3 5 4 5 5 4 2 5 119
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 132
5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 139
2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 129
5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 135
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 122
3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 3 3 107
5 4 4 3 5 5 1 5 5 5 2 5 3 5 120
4 4 5 4 5 2 2 3 1 5 5 4 3 4 105
5 4 4 4 5 4 2 5 5 5 4 5 4 4 126
5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 119
5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 3 5 3 5 123
5 5 5 4 5 4 4 5 5 2 5 4 3 5 116
5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 133
5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 140
5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 128
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 118
5 4 5 2 4 3 2 4 3 4 5 4 3 5 112
5 5 3 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 121
5 5 5 2 3 2 5 5 5 5 4 4 5 5 123
5 4 4 3 2 5 5 5 5 3 3 4 1 5 113
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 134
5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 5 5 2 4 130
4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 3 4 118
5 4 4 2 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 126
5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 134
5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 134
4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 124
5 5 5 3 4 3 3 3 5 5 5 4 3 5 119
5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 120
5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 3 5 116
5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 130
5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 136
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 131
5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 123
5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 121
4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 131
5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 126
4 5 4 2 1 4 4 4 5 3 2 4 4 4 112
3 5 4 3 1 5 4 4 5 4 2 5 5 4 117
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 142
4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 121
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 136
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 131
3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 121
3 4 4 4 2 5 4 4 2 4 3 4 4 5 111
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 110
5 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 121
5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 123
5 4 4 3 5 3 1 5 5 5 3 4 5 4 117
5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 133
3 4 3 4 5 3 5 5 3 5 3 3 4 5 112
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 138
5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 128
5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 3 5 5 125
5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 4 4 123
5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 126
5 5 5 2 5 5 1 5 4 5 5 4 3 5 127
5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 3 5 5 121
5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129
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LAMPIRAN F 
Jumlah Skor Nilai Skala Penelitian Tasāmuḥ  dan Intensi 
Altruisme 
Responden Tasāmuḥ Intensi Altruisme 
1 119 112 
2 136 126 
3 128 133 
4 127 132 
5 124 117 
6 135 119 
7 122 132 
8 145 139 
9 140 129 
10 140 135 
11 146 122 
12 130 107 
13 142 120 
14 109 105 
15 132 126 
16 130 119 
17 132 123 
18 140 116 
19 141 133 
20 135 140 
21 130 128 
22 133 118 
23 124 112 
24 127 121 
25 146 123 
26 127 113 
27 142 134 
28 147 130 
29 133 118 
30 122 126 
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31 147 134 
32 136 134 
33 130 124 
34 124 119 
35 132 120 
36 129 116 
37 148 130 
38 131 136 
39 141 131 
40 140 123 
41 143 121 
42 123 131 
43 146 126 
44 147 112 
45 121 117 
46 133 142 
47 130 121 
48 147 136 
49 132 131 
50 127 121 
51 130 111 
52 124 110 
53 132 121 
54 132 123 
55 124 117 
56 130 133 
57 129 112 
58 150 138 
59 141 128 
60 134 125 
61 134 123 
62 130 126 
63 136 127 
64 136 121 
65 146 129 
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LAMPIRAN G 
Hasil-hasil SPSS 16.0 For Windows 
1. Hasil Uji Deskripsi Data 
Descriptive Statistics 
 
N 
Rang
e 
Minimu
m 
Maximu
m Sum Mean 
Std. 
Deviatio
n 
Varianc
e 
Intensi_Altruis
me 
6
5 
37.00 105.00 142.00 
8077.0
0 
1.2426E
2 
8.51153 72.446 
Tasāmuḥ 6
5 
41.00 109.00 150.00 
8699.0
0 
1.3383E
2 
8.58336 73.674 
Valid N 
(listwise) 
6
5 
       
 
2. Frequencies 
Statistics 
  Tasāmuḥ Intensi_Altruisme 
N Valid 65 65 
Missing 0 0 
Mean 133.8308 124.2615 
Median 132.0000 123.0000 
Mode 130.00 121.00 
Std. Deviation 8.58336 8.51153 
Variance 73.674 72.446 
Minimum 109.00 105.00 
Maximum 150.00 142.00 
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Tasāmuḥ 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 109 1 1.5 1.5 1.5 
119 1 1.5 1.5 3.1 
121 1 1.5 1.5 4.6 
122 2 3.1 3.1 7.7 
123 1 1.5 1.5 9.2 
124 5 7.7 7.7 16.9 
127 4 6.2 6.2 23.1 
128 1 1.5 1.5 24.6 
129 2 3.1 3.1 27.7 
130 8 12.3 12.3 40.0 
131 1 1.5 1.5 41.5 
132 6 9.2 9.2 50.8 
133 3 4.6 4.6 55.4 
134 2 3.1 3.1 58.5 
135 2 3.1 3.1 61.5 
136 4 6.2 6.2 67.7 
140 4 6.2 6.2 73.8 
141 3 4.6 4.6 78.5 
142 2 3.1 3.1 81.5 
143 1 1.5 1.5 83.1 
145 1 1.5 1.5 84.6 
146 4 6.2 6.2 90.8 
147 4 6.2 6.2 96.9 
148 1 1.5 1.5 98.5 
150 1 1.5 1.5 100.0 
Total 65 100.0 100.0  
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Intensi_Altruisme 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 105 1 1.5 1.5 1.5 
107 1 1.5 1.5 3.1 
110 1 1.5 1.5 4.6 
111 1 1.5 1.5 6.2 
112 4 6.2 6.2 12.3 
113 1 1.5 1.5 13.8 
116 2 3.1 3.1 16.9 
117 3 4.6 4.6 21.5 
118 2 3.1 3.1 24.6 
119 3 4.6 4.6 29.2 
120 2 3.1 3.1 32.3 
121 6 9.2 9.2 41.5 
122 1 1.5 1.5 43.1 
123 5 7.7 7.7 50.8 
124 1 1.5 1.5 52.3 
125 1 1.5 1.5 53.8 
126 5 7.7 7.7 61.5 
127 1 1.5 1.5 63.1 
128 2 3.1 3.1 66.2 
129 2 3.1 3.1 69.2 
130 2 3.1 3.1 72.3 
131 3 4.6 4.6 76.9 
132 2 3.1 3.1 80.0 
133 3 4.6 4.6 84.6 
134 3 4.6 4.6 89.2 
135 1 1.5 1.5 90.8 
136 2 3.1 3.1 93.8 
138 1 1.5 1.5 95.4 
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139 1 1.5 1.5 96.9 
140 1 1.5 1.5 98.5 
142 1 1.5 1.5 100.0 
Total 65 100.0 100.0  
 
3. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Tasāmuḥ Intensi_Altruisme 
N 65 65 
Normal Parameters
a
 Mean 133.8308 124.2615 
Std. Deviation 8.58336 8.51153 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .092 .067 
Positive .092 .067 
Negative -.087 -.063 
Kolmogorov-Smirnov Z .745 .537 
Asymp. Sig. (2-tailed) .636 .935 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
4. Hasil Uji Linieritas 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Intensi_Altruisme  * 
Tasāmuḥ 
65 100.0% 0 .0% 65 100.0% 
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ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Intensi_Altruisme 
* Tasāmuḥ 
Between 
Groups 
(Combined) 2371.012 24 98.792 1.744 .058 
Linearity 960.281 1 960.281 16.955 .000 
Deviation from 
Linearity 
1410.731 23 61.336 1.083 .402 
Within Groups 2265.542 40 56.639   
Total 4636.554 64    
 
Report 
Intensi_Altruisme   
Tasāmuḥ Mean N Std. Deviation 
109 105.00 1 . 
119 112.00 1 . 
121 117.00 1 . 
122 129.00 2 4.243 
123 131.00 1 . 
124 115.00 5 3.808 
127 121.75 4 7.805 
128 133.00 1 . 
129 114.00 2 2.828 
130 121.12 8 8.676 
131 136.00 1 . 
132 124.00 6 4.000 
133 126.00 3 13.856 
134 124.00 2 1.414 
135 129.50 2 14.849 
136 127.00 4 5.354 
140 125.75 4 8.139 
141 130.67 3 2.517 
142 127.00 2 9.899 
143 121.00 1 . 
145 139.00 1 . 
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146 125.00 4 3.162 
147 128.00 4 10.954 
148 130.00 1 . 
150 138.00 1 . 
Total 124.26 65 8.512 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Intensi_Altruisme * 
Tasāmuḥ 
.455 .207 .715 .511 
 
 
5. Hasil Hipotesis Penelitian 
Correlations 
  Tasāmuḥ Intensi_Altruisme 
Tasāmuḥ Pearson 
Correlation 
1 .455
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 65 65 
Intensi_Altruisme Pearson 
Correlation 
.455
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 65 65 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
I. Data Pribadi 
Nama    : Asriyatun 
Tempat, Tanggal Lahir  : Demak, 10 Oktober 1993 
Alamat   : Ds. Mranak Rt. 02 Rw. 01 Kec.  
  Wonosalam Kab. Demak  
Alamat Email  : tun.asriya@yahoo.com 
No. Hp   : 087 733 856 353 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Agama   : Islam  
Status    : Belum Menikah 
Tinggi / Berat badan : 158/ 40kg 
Kewarganegaraan  : Indonesia  
  
II. Riwayat Pendidikan 
SD   : SD Negeri Mranak 2  (2001-2006) 
SMP  : SMP Negeri 4 Demak (2007-2009) 
SMA  : SMA Negeri 1 Karanganyar Demak (2010-2012) 
 
 
 
 
